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［操作］　（１）各試験管に，0.1 mol/L 塩酸，0.1 
















































た場合は，3 ～ 4 分程度でペトリ皿全体に青色
の部分が広がった。一方，60% スクロース水








［操作］　（１）２つのビーカ （ー50 cm3）に， 0.1 
mol/L 塩酸を 20 cm3 ずつ入れる。（２）一方の
ビーカーには，さらに純水 20 cm3 を加えて希
釈する。他方のビーカーには，60% スクロー
ス水溶液 20 cm3 を加える。（３）炭素棒を電極
として，それぞれのビーカーの水溶液を電気分
解する。
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